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У сучасному світі, коли всі, від дітей до дорослих, щодня користуються мобільними 
телефонами, планшетами, комп'ютерами, мікрохвильовими печами, телевізорами і навіть 
фенами, люди постійно піддаються впливу електромагнітного випромінювання (ЕМВ). І хоча 
ми не бачимо ці хвилі, вони, проникаючи в організм людини, впливають на функції 
головного мозку, серцево-судинної та кісткової системи.  
Мета і завдання. Метою роботи є розробка трикотажних полотен з вмістом 
металевих ниток, які можуть бути використані для захисту від електромагнітного 
випромінювання. Для досягнення поставленої мети в роботі вирішено наступні завдання: 
- аналіз можливості використання текстильних матеріалів для захисту від ЕМВ; 
- розробка трикотажу з різним вмістом металевих ниток. 
Предметом дослідження є трикотажні полотна кулірних переплетень, які вироблено 
на плосков’язальній машині 8 класу з бавовняних ниток лінійною густиною 10х2 текс та 
металевих ниток діаметром 0,12 мм. Усі полотна виготовлено на однаковій кількості голок в 
заправці при сталих глибині кулірування  та зусиллі відтягування.  
Практичне значення отриманих результатів. Набула подальшого розвитку 
технологія переробки металевих ниток на плосков’язальних машинах з утворенням петель та 
накидів на одній або двох голечницях двофонтурної машини.  
Результати дослідження. Розробка та дослідження текстильних матеріалів, які 
можуть бути використані для захисту від ЕМВ є сьогодні актуальною та перспективною 
проблему. Так автори [1] розробили металізовану тканину та дослідили властивості 
екранування, в результаті чого її рекомендовано для виробництва екрануючих комплектів 
для захисту людини від електромагнітних полів. Інший підхід висвітлюють автори [2], які 
пропонують використати спосіб полімеризації для створення захисного шару на поверхні 
тканини. Серед різних рішень отримання композиційних матеріалів, трикотажні матеріали 
отримали широке розповсюдження завдяки їхній універсальності [3]. Трикотажні полотна, 
які виготовлено з комбінованих електропровідних ниток та пряжі [4], виявляють гарне 
екранування ЕМВ, яке зростає зі збільшенням щільності полотна переплетень ластик та 
гладь.  






Кількість в 100 мм петельних Товщина, 
мм стовпчиків рядів 
1 100 157,7 40 50 0,8 
2 28,8 246,5 40 60 1,4 
3 6,45 301,3 40 40 1,4 
4 30,7 284,4 40 50 1,6 
5 50,8 290,7 30 60 1,4 
Для дослідження впливу переплетення, вмісту металевих ниток та виду елементів 
петельної структури на властивості на кафедрі технології трикотажного виробництва було 
розроблено та виготовлено ряд трикотажних полотен з використанням металевих ниток та 
бавовняної пряжі. При виробленні зразків зміна сировини відбувалася через кожний оберт 
каретки, тобто 2 ряди трикотажу утворювались з бавовняної пряжі і 2 з металевої нитки. За 
базовий прийнято трикотаж переплетення гладь, який виготовлено тільки з металевих ниток. 
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Рисунок  – Фото та графічні записи трикотажу 
Висновки. В роботі розроблено ряд трикотажних структур з вмістом металевих ниток 
в діапазоні від 6,5% до 100 %, які відрізняються формою та розміром елементів структури. 
Подяка. Роботу виконано за підтримки МОН України в межах двостороннього 
україно-чеського науково-дослідного проекту «Розробка та дослідження наномодифікованих 
текстильних матеріалів для захисту людини та електронного обладнання». 
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